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1 L’originalité de cet article réside dans l’effort de construire un argument juridique pour
réfuter le droit de l’Iran de se développer en puissance nucléaire.  Ce scénario factice
prend pour témoin la Cour Internationale de Justice récemment créée. En s’appuyant sur
diverses conventions internationales dont le traité de la non-prolifération nucléaire, l’A.
démontre  qu’il  y  a  une  limite  à  l’enrichissement  nucléaire.  Il  met  en  parallèle  le
développement nucléaire brésilien et iranien avant de conclure en faveur d’un arbitrage
par la Cour.
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